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Turun Hovioikeudelle.
Jäljennös .
Kirjeessä viime huhtikuun 20 päivältä etsivä keskuspoliisi on
kanneviskaalinvirastolle syytetoimenpidettä varten valtio-
lähettänyt
petokselliseen toimintaan syypäiksi epäiltyjä semfenttityömiehiä Kustaa
Herman Leinoa ja Kosti Arvi Saiosta, rappari Enso Ilmari Pietiläistä,me-
tallityömiestä Tauno Ilmari kla k xixÉxtaLpastsirkx Tietäväistä ja työmies-
tä Lauri Palosta,kaikki Helsingin kaupungista»koskevat kuulustelupöy-
täkirjat liitteineen.
Tarkastettuani tämän johdosta jutun asiakirjat olen havainnut seu-
raavaa:
Maassa vuoden 1918 alussa puhjenneen, valtakunnan silloisen hal-
litusmuodon ja yhteiskuntajärjestyksen väkivaltaista muuttamista tarkoit
taneen kapinan tultua saman vuoden keväällä kukistetuksi, useat siihen
osaa ottaneet Suomen kansalaiset ja varsinkin monet tuon kapinaliikkeen
johdossa olleet henkilöt olivat paenneet Venäjille sekq. perustaneet jo
saman vuoden syksyllä Moskovan kaupungissa Suomen kummunistikaksi puo-
lu eksi nimittämänsä järjestön, jonkta toiminta tähtäsi mainitulla kapi-
nalla saavuttamatta jääneeseen päämäärään eli Suomen laillisen hallli
tusvallan kukistamiseen ja voimassa olevan yhteiskuntajärjestyksen tu-
hoamiseen seka köyhälistödiktatuurin voimaansaattamiseen maassa«Niin
kutsuttuun kolmanteen eli kommunistiseen internationaleen liittyen Suo-
men kommunistinen puolue ja nuorison keskuudessa työskentelevä Suomen
kommunistinen nuorisoliitto ovat ottaneet ohjeefcseen välittömän toimin-
nan aseelliseen taisteluun saakka sanotun tarkoituaperän saavuttamisek-
si ja omaksuneet kommunistisen internationalen vahvistamat»siihen liit-
tyneille puolueille osoittamat ohjeet toiminnan järjestämiseksi sellai-
sissa maissa, joissa järjestöjen julkinen toiminta ei ollut mahdollista.
Mainittujen ohjeiden mukaan oli luotava salainen järjestökoneisto,jonka
tehtävänä oli yhdessä erinimisten,laillisilta näyttäviä tarkoituksia
varten perustettujen,mutta tosiallisesti samaan päämäärään pyrkivien jul
kisten järjestöjen kanssa kommunististen aatteiden* levittäminen,kommu-
nistiselle aseelliselle vallankaappaukselle otollinen mielialan valmis-
taminen,vallankumouksellisten aatteiden ja vallankumouksellisen toimin-
nan levittäminen mahdollisimman laajojen kansanjoukkojen keskuudessa,
joukkojen taivuttaminen noudattamaan kommunistijohtajien käskyjä ja

yhdistäminen aseelliseen taisteluun toisinajattelevia vastaan sekä Suo-
men kommunistisen puolueen edelläkerrotun rikollisen päämäärän toteut-
tamiseksi toimiminen muutoinkin kaikin tavoin,erikoisesti harjoittamal-
la i kommunistista kiihoitustyötä niin hyvin suullisesti kuin myös Jaka-
malla tarkoitusta varten painettua kiihoituskirJallisuutta, värväämällä
uusia Jäseniä järjestöön, seuraamalla työväen keskuudessa havaittavaa
virtauksia sekä etenkin saamalla vaikutusvaltaa Julkisesti toimivissa
työväen järjestöissä Ja sanomelehdistössä sekä saattamalla ne toiiasial
lisesti asettamaan toimintansa päämääräksi edellämainitun Suomen kommu-
nistisen puolueen tarkoitusperän Ja valmistelemaan niin sanottua työväen
luokkaa sopivan tilaisuuden tullen ottamaan itselleen valtiollisen her-
ruuden •
Koska eräät vallankumouksen kannattajit olivat alkaneet pitää
Suomen kommunistisen puolueen Ja sen ohjaamien Julkisten järjestöjen tä-
hänastisia saavutuksia riittämättöminä, niin ovat he viime syksynä pe-
rustaneet Suoman punaisten rintamamiesten liitto nimisen salaisen jär-
jestön, Jonka tarkoituksena on olla yhdyssiteenä Ja Johtavana elimenä
kaikkien samanmielisten työläisten kesken sekä edistää vallankumouksel-
lista luokkataistelua Ja kaikin keinoin Jouduttaa voimassaolevan yhtes-
kuntajärjestyksen kumoamista. Tähän päämäärään liitto pyrkii, toimien
marxilais-leninilälsen kansainvälisen luokkataistelun pohjalle sekä
kommunistisen internationalen päätösten Ja määräysten mukaisesti»kou-
luttamalla Jäsanensä poliittisesti Ja sotilaallisesti,varustamalla Ja
organisoimalla Joukot aseellisen taistelun varalta sekä aseellisin kei-
noin taistelemalla voimassaolevan valtio-Ja yhteiskuntajärjestyksen ku-
moamiseksi .
Koskien Kustaa Herman Leinon, Kosti irvi Salosen,Enso Ilma-
ri Pietiläisen, Tauno Ilmari Tietäväisen Ja Lauri Palosen osallisuutta
kysymyksessäolevaan valtiopetokselliseen toimintaan katson Jutun asia-
kirjoista käyvän ilmi, että he ovat ottaneet siihen osaa pääasiallises
ti siten,
että Kustaa Herman Leino on vuosina 1954-19E6 kuulunut Hang<
sosialistiseen nuoriso-osastoon Ja vuonna 1956 sen Johtokuntaankin,ol-
lut ainakin vuosina 19SE-1954 Suomen kommunistisen puolueen Jäsen,sekä
vuoden 1930 loppupuolella Helsingissä ottanut osaa Suomen punaisten ri]
tamamiesten liiton perustamiseen Ja siitä nkux alkaen viime maaliskuun
14 päivänä tapahtuneeseen piåättämiseens:| saakka innokkaasti työsken-
nellyt liiton päämäärien hyväksi, toimittaen Ja levittäen liiton Tove-

ri-nimistä salaista Julkaisua;
että Kosti Arvi Salonen nn vuonna 1927 parin kuukauden ajan kuulu-
nut kesäkuun 12 päivänä 1930 lakkautettuun kahden nuorten työläisten
opintoyhdistykseen sekä, liityttyään vuoden 1930 loppupuolella Helsin-
gissä Suomen punaisten rintamamiesten liittoon, siitä alkaen tarmok-
kaasti ottanut osaa liiton toimintaan »värväten siihen Jäseniä Ja le-
vittäen sen salaista Julkaisua;
että Enso Ilmari Pietiläinen on kuluvan vuoden alussa Helsingissä
liittynyt Suoman punaisten rintamamiesten liittoon Ja työskennellyt lii-
ton päämäärien hyväksi värväämällä! siihen Jäseniä Ja Jakamalla "Toveri-
lehtaä;
että Tauno Ilmari Tietäväinen on vuonna 1956 liittynyt Jäseneksi
Tainionkosken opintoyhdlstys Työn Kuoret nimiseen järjestöön Ja toiminut
sen Johtokunnan varajäsenenä kesäkuun 1927 saakka. Jolloin hän, muutet-
tuaan Helsinkiin, on tullut Jäseneksi huhtikuun 26 päivänä 1930 lakkau-
tetun Helsingin nuorten työläisten opintoyhdistykseen,Jonka varapuheen-
johtajana hän on toiminut loppupuolen vuotta 1927 sekä sen Jälkeen vuo-
den 1929 alkupuolelle saakka puheenjohtajana .ollut vuodesta 1928 Jäse-
nenä huhtikuun 26 päivänä 1930 lakkautetussa Opintojryön neuvontayhdistyk
sessä, ottanut osaa elokuussa 1927 Tampereen kaupungissa Ja seuraavan
vuoden elokuussa Lahdessa pidettyihin nuorten työläisten opintopäiviin
sekä Opintotyön neuvontayhdistykseen Helsingissä toimeenpanemiin Joulu-
kuun 22 päivänä 1928 alkaneisiin keskiviikkoisiin oplnto-ohjqajakurssei-
hin,kuulunut vuoden 1929 alkupuolella neljän kuukauden ajan tämän Hovi-
oikeuden marraskuun 13 päivänä 1930 annetulla päätöksensä lakkautetun
sosialistisen, työväen Ja pienviljelijäin puolueen Helsingissä toiminee-
seen perusjärjestöön, Helsingin työväen paikallisjärjestöön »ollut vuon-
na 1928 kolmen kuukauden ajan Jäsenenä lokakuun 22 päivänä 1930 lakkau-
tetussa Helsingin valtiollisten vankien huoltoyhdlstyksessä,ottanut o-
saa kommunistisen intemationalen määräysten mukaan elokuun 1 päivänä
1929 eli niin sanottuna punaisena päivänä Helsingissä toi ;eenpantuihin
mielenosoituksiin Ja niiden valmisyeluihin sekä "Imperialististen so-
tien vastaisen komitean n toimesta seuranneen syyskuun 2 päivänä Hel-
singissä pidetyssä kokouksessa pitänyt puheen;
että Lauri Palonen on vuodesta 1928 alkaen yli vuoden ajan kuulunut
edellämainittuun HeiS ingin työväen paikallisjärjestöön,ottanut osaa ko-
miteatoimintaan, tullen toukokuussa 1929 valituksi Helsingin työväen

Omitaan propagandajaostoon ja kuuluen samana vuonna toimitettujen
valtiollisten vaalien aikana sanotun vaalikoraitean järjestämien vaali-
työjoukkojen niin sanotti un johtavaan komiteaan ja toimien vuodesta
1930 alkaen niin kutsutussa iväkomiteassa.
Tämän vuoksi ja kun edellämainittujen julkisten järjestöjen&li
päätarkoituksena on Suomen kommunistisen puolueen ja Suomen kommunisti-
sen nuorisoliiton tavoin Suomen laillisen valtio-ja yhteiskuntajärjes-
tyksen väkivaltainen kumoaminen ja köyhälistödiktatuurin voimaansaatta-
minen valtakunnassamme minä kunnioittaen vaadin, että, liust aa Herman
Leino, Kosti Arvi Salonen, Lnso Ilmari Pietiläinen, Tau o Ilmari Tietä-
väinen ja Lauri Palonen tuomitaan rikoslain 11 luvun 4 ja 6 §;n nojal-
la rangaistukseen valtiopetoksen valmistelusta sekä että syytetyiltä
takavarikkoon otetut salaiset asiakirjat ja kirjoitukset sekä rikollinen
ja maassa kielletty kirjallisuus julistetaan menetetyiksi ja käyt tämä,t-
tÖmyyteen saatettaviksi, minkä ohessa pyydän, että Leino, Salonen,Pååti-
lälnen ja .tietäväinen, nyicyäia säilytetään Helsingin lääninvanki-
lassa, tilataan sekä Palonen,jofca on vapaalla jalalla, kutsutaan ja haas
tetaan johonkin Hovioikeuden istuntoon asiassa kuultaviksi ja vastaamaan
Sitä paitsi pidätän oikeuden tutkimuksen kestäessä tehdä ne vaatimukset ,
joihin asiassa saattaa vielä aihetta ilmaantua*
Turun hovioikeuden kanneviskaalinvirastossa toukokuun 11 päi-
vänä 1931,
H. Eskola
Asiaa varten määrätty syyttäjä.

